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110 This approach has also been developed in another impact assessment for the European Parliamentary Research 
Service on copyright, p. 300 
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558762/EPRS_STU(2015)558762_EN.pdf). 
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 119 Directive on consumer rights (2011/83/EU), not to be confused with the consumer sales Directive 
(CSD). 
  
120 These analyses can be found in the following document of the European Parliament on the principle of 
subsidiarity (http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.2.pdf). 
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